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Comparing different connotations in the culture
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Abstract
This thesis is aimed at comparing different connotations in the culture of “left”and “right”both 
in China and in Japan from angles of language,clothing,official system and so on..It also attempts 
to analyses the cultural origins of “left”and “right”.The same cultural phenomena occur in different 
countries.How is that?①Similar national psychology.Both nations pay special attention to senior and 
junior system. ②Similar primeval culture.Since the time when primitive people stood up,they have made 
use of their right hand hand more often than their left hand.while left hand only performs an auxiliary 
function,right hand takes up leading role and gets stronger and more dexterous through more practice.
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